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1 L’intervention fut motivée par le projet de construction d’un immeuble résidentiel [ (Fig.
n°1 : Localisation des zones fouillées), site I], doté d’un sous-sol. La parcelle étudiée se
trouve à proximité immédiate des anciennes boucheries et de la halle échevinale. 
2 Les sondages ont  montré que les  strates  s’étageaient  sur une puissance supérieure à
quatre mètres. Au-delà de cette profondeur, toute investigation s’avérait impossible, en
raison d’une nappe d’eau. 
3 Par ailleurs, ont été observées les traces d’un bâtiment en torchis, vraisemblablement
incendié.  Une  fosse  comblée  de  charbon  de  bois  contenait  de  nombreux  nodules
métalliques. Ce contexte pourrait témoigner de l'activité d’un artisan voisin. Les vestiges
d’une cave, avec une céramique remployée dans un angle, furent également examinés. À
proximité,  un  puits  au  diamètre  imposant  recelait  dans  la  partie  supérieure  de  son
comblement un fumier animal. Y étaient mêlés des objets de bois, de cuir et des restes
végétaux. 
4 Par ailleurs, on identifia le profil d’un petit ruisseau. Son existence était attestée dans les
textes  anciens,  ultérieurement  consultés.  Son  cours  paraît  résulter  d’une  action
anthropique....  Chronologiquement,  ces  ensembles  couvraient  une  période  très  large,
allant des XIIe-XIIIe s. au moins jusqu’au XVIIIe s. 
5 Au vu  des  résultats  obtenus,  une  campagne  de  fouilles  aurait  dû  suivre  cette  étude
d’impact. Mais l’absence d’une structure archéologique locale empêcha sa réalisation. 
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Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
Auteur(s) : Maliet, Vincent. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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